























































































































Este  proyecto  aspira  a  trabajar  en  una  aproximación  conceptual  más  humana, 
enfocándose en las percepciones y condiciones que tienen los seres humanos al momento de 












promote  the  sports  practice  as  a  resource  for  the  benefit  of  the  stay  of  the  university 
community. 
This project aims  to work on a more human conceptual approach,  focusing on  the 






































































































de  forma  regular  pero  un  10%  practica  un  deporte.  La  universidad  posee  distintas 

























el objetivo de adquirir, mantener o mejorar  la  forma física y se entiende como deporte  la 
actividad  física  de  naturaleza  competitiva  y  gobernada  por  reglas  institucionalizadas” 
(Gutiérrez, 2004). Cabe destacar que el ejercicio mental también es considerado un deporte. 
Un ejemplo claro es el ajedrez, debido a que este juego está controlado por una institución 
internacional  que  propone  normas  para  el  óptimo  desarrollo  de  sus  características 
competitivas y comprende un desgaste físico considerable a la hora de afrontar los partidos.  
 
La  situación actual del  ajedrez en  la universidad es necesaria  tomar en  cuenta ya que 
existe  un  gran  número  de  estudiantes  y  personal  docente  que  lo  practica  como  un 
pasatiempo, ya que al nivel de selección solo se encuentra en la FEDA (Federación ecuatoriana 
de ajedrez).  “Este deporte está enfocado para mejorar  la capacidad de aprendizaje de  los 











los  miembros  universitarios.  Un  edificio  que  cuente  con  los  equipamientos  deportivos 







no  sabe  de  razas,  etnias  o  categorías  sociales  por  lo  que  puede  producir  efectos 
neutralizadores en aquellas personas que lo practican” (Miralles, 2016‐2017). La práctica de 
un  deporte  o  ejercicio  actúa  como un  activador  de  comunicación  social,  es  una  actividad 
donde el equipo o la persona tienen un objetivo principal en común y se dejan de lado los 
estigmas  sociales  o  diferencias  de  una  persona  a  otra.  Mediante  la  actividad  física,  los 




En  los  deportes  de  equipo  (fútbol,  voleibol,  baloncesto)  la  comunicación  entre  los 
integrantes es indispensable, ya que trabajan como una organización donde cada uno realiza 




la  práctica  de  un  deporte  mejora  las  cualidades  de  trabajo  en  equipo,  concentración, 
elementos que sirven para el futuro laboral y personal de las personas. 







de este proyecto es plasmar esta  idea acerca de  las experiencias del deporte en  la  forma 
arquitectónica, destacando así electos funcionales, programáticos y materiales. 
En relación con la arquitectura, un objeto arquitectónico como el centro deportivo que 
tiene  un  programa  de  disciplinas  deportivas  en  el  campus  se  convierte  en  un  centro  de 


















esta  relación  con  el  espacio  deportivo  en  la  universidad,  la  correlación  es muy  clara;  un 
ejemplo puntual es que el área de  levantamiento de pesas tiene un espacio  limitado para 




entrenamientos  se  están  volviendo  obsoletos.  Cabe  destacar  la  falta  de  distribución  del 
equipamiento de las instalaciones deportivas ya que existe lugares de almacenamiento que 
no se encuentran correctamente organizados y que se encuentran en su capacidad máxima. 



















































































del  gimnasio.  El  proyecto  trató  de  conseguir  un  ambiente  cargado  de  humanidad, 
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El proyecto busca asimilar  la escala del polideportivo a  la de  los otros edificios del 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































             








































que  se  encuentran  ubicados  de  manera  fortuita  y  cerrándose  hacia  el  contexto  urbano 
formando una muralla. Como consecuencia se genera problemas de flujos dentro del campus 
y existe un mal uso del espacio. 
La  ubicación  del  centro  deportivo  se  plantea  en  la  esquina  del  campus  donde 
actualmente  se  encuentran  las  instalaciones  atléticas  de  la  universidad,  estableciendo  un 
















































































































interacciones  del  deporte.    Como  resultado  se  logra  expresar  esta  idea  con  un  edificio 
funcional  en  donde  los  aspectos  materiales,  estructurales  y  programáticas  lo  expresan. 
Además,  se  consigue  que  todos  los  espacios  deportivos  cumplan  los  requerimientos  de 
iluminación, superficies para su correcto ejercicio.  
 El  desarrollo  de  este  proyecto  tiene  como  objetivo mejorar  la  calidad  de  vida  de  los 
usuarios, y que desempeñen correctamente en las actividades deportivas. Así se podrá poner 
a prueba la idea de que el deporte y la actividad física enriquece la vida de los seres humanos. 
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11. ANEXOS: LÁMINAS 
 
